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内容摘要 
21 世纪的中国高等教育面临着前所未有的发展机遇和挑战。在这种背景下，
高等学校作为办学主体必须重新确认自身的价值，更新管理理念，培养战略思维，
寻找优势，以适应时代的需要。因而，战略管理作为当代高等教育发展的重要管
理工具和手段，在我国悄然兴起。 
本文从公共管理学的研究途径出发，围绕“什么是高等教育战略管理”、“为
什么要将战略管理工具运用到我国高等教育领域”、“我国高等教育组织如何进行
战略管理”的问题，以战略管理理论为基础，采用多学科的视角，运用多种研究
方法，秉承理论与实践、反思与建构相结合的原则，通过系统的理论探讨、实证
分析和对策研究，将完善高等教育战略管理理论体系和构建我国高等教育战略管
理的实践模式作为一项基本的研究任务，以期能够实现提高我国高等教育服务质
量、促进其跨越式发展的终极目标。 
本文的研究分为四大部分：第一部分是导论篇，阐述本文的研究背景与研究
意义，国内外的研究现状，本文的研究方法、研究内容和可能的研究创新；第二
部分为基本理论篇，对高等教育战略管理的理论基础、高等教育组织的属性定位、
高等教育战略管理的内涵、特性及原则、高等教育战略管理的基本模式等内容进
行分析阐述，完善高等教育战略管理的基本理论体系；第三部分为历史溯源与现
状考察篇，首先通过追溯高等教育战略管理的发展轨迹，预测其发展前景和趋势，
然后反思我国高等教育战略管理的实践，发现问题，分析原因， 后从世界各国
高等教育战略管理的实践中寻找可兹借鉴的有益经验；第四部分为实践应用篇，
包含第四、五、六章的内容，是本文的主体部分。该部分主要是从运作过程、技
术引入、制度供给的角度构建我国高等教育战略管理的实践模式。其中，第四章
探讨了当前我国高等教育战略管理运作过程中的一些急需重视与解决的问题，比
如培育战略思维，发挥院校研究在战略规划中的信息收集与咨询功能，确立战略
理念，进行战略定位，重视战略实施过程中关键性资源的优化配置与管理，战略
评估指标体系的建立等。第五章将战略管理过程中一些适用性的科学方法与技术
引入我国高等教育战略管理领域，包括战略信息搜寻技术，战略分析技术，战略
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选择技术，战略实施技术及战略评价技术。第六章从高等教育战略管理制度供给
的角度，构建我国高等教育的多中心治理模式。 
 
 
关键词：高等教育；战略管理；公共管理技术；公共组织 
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Abstract 
China’s higher education is facing an unprecedented development opportunities 
and challenges in the 21st century. In this background, colleges and universities must 
re-confirm self value, update management concept, cultivate strategic thought, seek 
self advantages, and meet the demands of the times. So the Strategic Management, as 
an important management tool, is gradually rising at China’s Higher Education 
Management. 
From the research approach of Public Management, this dissertation aims to 
perfect the theory systems, construct the practical model of the Strategic Management 
of China’s Higher Education, improve the service quality and promote the 
development by leaps and bounds of China’s higher education, which answers the 
questions of “What”, “Why” and “How” about the Strategic Management of China’s 
Higher Education. The above study bases on the theory of Strategic Management, 
upholds the principle of integrating theory with practice, combines reflection and 
construction, with multidisciplinary perspective and various research methods, through 
systemic theory discussions, empirical analysis and countermeasure research. 
In this dissertation, the content of a total of seven chapters can be divided into 
four parts. The first part is introduction, which describes the background, meaning, 
status quo at home and abroad, the methodology, and the main contributions of 
research. 
The second part perfects the basic theory systems of the Strategic Management of 
Higher Education, which includes the theory foundation, the attribute positioning, the 
content, the characteristics and principles, and the general model of the Strategic 
Management of Higher Education. 
The third part studies the history and current situation. First, it traces back to the 
development course of the Strategic Management of Higher Education and forecasts 
the development prospects and trends. Then, it reflects on the the current situation of 
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the Strategic Management of China’s Higher Education, identifies problems and 
analyzes the causes. Last, the dissertation seeks the beneficial practical experience of 
the Strategic Management of Higher Education at home and abroad.  
The fourth part studies the problems of practical applications, which combines 
Charter 4, 5 and 6, and is the main part of this dissertation. Based on the analysis of the 
second and the third part, it constructs the practical model of the Strategic Management 
of China’s Higher Education. Specifically, chapter 4 puts forward the key problems of 
the operation process of the Strategic Management in China. For example, the 
cultivation of strategic thought, the formulation of Strategic Planning, the optimizing 
of Strategic Implemention, and the execution of Strategic Evaluation. Chapter 5 
introduces the Strategic Management Technologies to China’s higher education 
management, including Strategic Information Search Technologies, Strategic Analysis 
Technologies, Strategic Choice Technologies, Strategic Implementation Technologies, 
and Strategic Evaluation Technologies. Chapter 6 focuses on the system supplies of the 
Strategic Management of Higher Education, and tries to construct the polycentric 
governance modle of China’s higher education. 
 
 
The Key Words: The Higher Education; Strategic Management; Public Management 
Tools; Public Organization 
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1 导论 
 1
1 导论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
自 20 世纪 70 年代末以来，随着全球化、信息化以及后工业社会的来临，西
方公共管理的理论与实践发生了深刻的变化，特别是出现了声势浩大的“新公共
管理（New Public Management）”运动，或称“重塑政府（Reinventing Government）”
运动、“企业化政府（Enterprise Government）”运动。这场政府改革运动产生的
直接原因就是公众对政府有效性的质疑，因而变革的首要目的就是如何实现有
效管理。新公共管理不仅从组织规模、活动范围等方面对传统公共行政模式进行
改革，而且还从管理机制和手段等方面对公共部门管理进行深层次的改革。 
新公共管理运动的倡导者们认为，科学化、技术化的管理可以实现公共组织
良好治理的目标。人类的组织活动本质上是一个管理问题，管理具有普遍性，具
有相通性，任何类型的组织形态都可以用管理的语言来描述。同时，在任何组织
中管理的本质又是相同的，“管理就是管理，不论它在何处实施，用于组织和激励
雇员的机制，在公共部门和私营部门都同样适用。”
①
因此，新公共管理直接利用
当代私营部门管理领域所发展起来的许多理论、原则、方法和技术以及管理经验
和管理模式，以实现改善公共管理机制，提高公共组织绩效的目标。许多市场化
工具、工商管理技术和社会化手段，比如：民营化（Privatization）、签约外包
（Contracting Out）、特许经营（Franchising）、凭单制（Vouchering）、战略管
理（Strategic Management）、全面质量管理（Total Quality Management,TQM）、
绩效管理（Performance Management）、公私伙伴关系（Public-Private 
Partnerships）、公众参与（Public Participation）、社区治理（Community 
Governance）等，被引入公共管理领域，成为重要的公共服务提供机制和方式，
它们对提高公共服务的质量和水平发挥了重大的作用。 
有学者认为，新公共管理盲目照搬私营部门管理理论，实际上是一种新泰勒
                                                        
① 彭和平，竹立家.国外公共行政理论精选[C].52 页，北京：中共中央党校出版社，1997. 
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主义。英国学者格林沃德和威尔逊从公共责任、公平、合法性和多样性等四个方
面探讨了公私部门的差异。
①
约翰·T·邓洛普则从“时间观点、任期、绩效的衡
量、人事限制、利益平衡与绩效、公共事业与私营企业的工作方法、报刊和传播
媒介的作用、舆论影响和命令指挥、立法和司法的影响、基本要求”等十个方面
比较了政府管理部门与私营企业的不同。
②
格雷厄姆·T·奥尔森也明确指出：“公
共部门和私营部门至少像它们在某些方面彼此相似一样，一些方面是彼此不同的，
而且这种差异性比相似性更重要……有一种观念认为很多私人管理的方法和技术
能够以显著地提高组织绩效的方式直接移植到公共管理中来，这种想法是不正确
的。”
③
同时，在美国学者汉森看来，私营企业被想当然地奉为公共部门的楷模，
这是把教科书对私营企业的理想描述与其现实混为一谈。由于私营企业的表现在
许多方面不尽如人意，“私营部门神话”可能会把行政改革引向歧途。
④
 
必须承认，私营部门和公共部门之间有差异性，但没有任何证据显示私营部
门与公共部门之间只有差异性而没有相似性。事实上，二者作为组织形态，在很
多方面是有相通性的。而且，从私营部门发展起来的管理理论与方法很早就扩散
到了公共行政领域，一直在公共行政领域发挥着作用。20 世纪初，由泰勒发起的
科学管理运动迅速风靡美国社会，并且很快影响到公共行政领域。“科学管理的基
础性原则可以适用于所有类型的人类活动，从我们个人 简单的动作到 复杂的
协同工作。”
⑤
在泰勒看来，人类组织活动都是由个人 简单的动作组成的，组织
都是相同的，都是由处于不同职位上的个人所组成的具有特定结构的整体。科学
管理就是将人类 简单的动作经过体制的控制转化为合乎效率要求的整体行动。
法约尔（Henri Fayol）将管理的本质归纳为五种基本职能的实现。他认为管理就
是实行计划、组织、指挥、协调和控制。古利克（L. Gulick）和厄威克（L. Urwick）
对法约尔的理论作了进一步发展，提出了“POSDCORB”职能理论，即计划、组织、
人事、指挥、协调、报告、预算。其他管理学家虽对其有所变动，但都没有超出
这个范围。这样管理就被一般化了，它可以应用于所有的组织，虽然各种管理职
能在不同组织中的表现和作用不同，但组织都可以从管理的一般原则中寻求解决
                                                        
① Green. J. and Wilson. D., Public Administration in Britain Today [M], London: Unwin Hyman, 1989, 
p. 7-10. 
② [美]格雷厄姆·T·奥尔森.公共事业和私营企业管理：它们在所有不重要的方面是否基本上是相同的[A].
彭和平，竹立家.国外公共行政理论精选[C].339—340 页，北京：中共中央党校出版社，1997. 
③ [美]格雷厄姆·T·奥尔森.公共事业和私营企业管理：它们在所有不重要的方面是否基本上是相同的[A].
彭和平，竹立家.国外公共行政理论精选[C].356—357 页，北京：中共中央党校出版社，1997. 
④ 转引自：周志忍.当代国外行政改革比较研究[M].585 页，北京：国家行政学院出版社，1999. 
⑤ [美]F·W·泰勒.科学管理原理[M].155 页，北京：中国社会科学出版社，1984. 
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